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Na stanowisku profesora zwyczajnego zatrudniono
prof. dr. hab. Wiesława Sawickiego
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
zatrudniono:
■  dr hab. Wiolettę Barańską-Rybak
■  dr. hab. Zbigniewa Jankowskiego
■  dr. hab. Pawła Zagożdżona
Na stanowisku profesora wizytującego  
zatrudniono
■  dr hab. Dorotę Dworakowską
Na stanowisku adiunkta zatrudniono:
■  dr. med. Wojciecha Cytawę
■  dr. Radosława Czernycha
■  dr Agnieszkę Kruk
Jubileusz długoletniej pracy w GUMed obchodzą:
20 lat
■  Wanda Adamczyk
■  mgr Elżbieta Kalisch
■  dr hab. Lucyna Konieczna
■  mgr Justyna Kuczka-Bugaj
■  dr n. biol. Katarzyna Leśnikowska-Osielska
■  dr hab. Alina Plenis
■  dr hab. Andrzej Skorek
■  dr hab. Ewa Słomińska
■  Wiesława Waligóra
■  mgr Renata Wardaszka
■  Małgorzata Zdzitowiecka
25 lat
■  prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski 
■  dr hab. Krzysztof Cal
■  dr Grażyna Kobierska-Gulida
■  dr med. Wojciech Radys
■  dr hab. Robert Sabiniewicz
30 lat
■  Elżbieta Głowacz
■  dr med. Małgorzata Krześniak-Bohdan
■  Teresa Pawłowska
■  Renata Sienkiewicz
■  Joanna Wysiecka
35 lat
■  Dariusz Grabowski
■  mgr  Ewa Kiszka
■  mgr Gabriela Staniszewska
40 lat
■  dr med. Zbigniew Bohdan
■  Jolanta Mostowska
■  Stefania Ners
■  mgr Barbara Olszewska
■  Jarosław Sikora
■  prof. dr hab. Krzysztof Sworczak
45 lat
■  prof. dr hab. Czesław Stankiewicz 
■  prof. dr hab. Zbigniew Śledziński
■  prof. dr hab. Michał Woźniak
50 lat
■  inż. Zbigniew Krawiec
Pracę w Uczelni zakończyli:
■  mgr Marianna Bienias
■  mgr fiz. Mateusz Cieszyński
■  lek. med. Michał Domżalski
■  Zbigniew Klawitter
■  lek. med. Magdalena Sawicka
Zmiany w zakresie pełnienia funkcji kierowników 
jednostek organizacyjnych
■  Z dniem 21.06.2017 r. dr hab. Dominice Szalewskiej 
powierzono funkcję p.o. kierownika Kliniki Rehabili-
tacji Katedry Rehabilitacji.
Zmiany na stanowiskach kierowniczych w grupie 
pracowników niebędących nauczycielami akade-
mickimi:
■  Z dniem 30.06.2017 r. pracę w Uczelni zakończyła 
mgr Anna Maciąg, kierownik Biura ds. Studenckich
■  Z dniem 1.07.2017 r. mgr Oldze Ziółkowskiej-Gurfin-
kiel powierzono stanowisko kierownika Biura 
ds. Studenckich.
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